













キーワー ド :企業の社会的責任 コーポレー ト･ガバナンス 契約の束 法的擬制
株主価値最大化
はじめに














































































































I RobertB.Reichは､この著作を出版 した当時 (2007年9月)､そして現在もカリフォルニア大学バークレー校教授で､
公共政策を担当している｡ビル ･クリン トン政権下で第22代労働長官を務めた｡






































































































































































































































































































































































































































































































































































andEveryday IJl're.,New York:Al&ed A.
K∫10pn
7 非正規労働者に対して雇用のセーフティネットが有効に機能していない現状については､湯浅[2008]を参照のこと｡
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